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【Abstract】　This article addresses the developmental signicance of dramatic 
play for transnational children with linguistically and culturally diverse 
backgrounds in an after-school program. First, I describe the children’s learning 
environment and propose an agenda to be urgently addressed in Japan. Second, I 
discuss the critical role that self-expressive activities play in children’s 
development in the elds of language arts and dramatic play. Third, two types of 
performances, “theatrical performance” and “process drama in applied theater,” 
are shown as typical examples of dramatic play by the children. I also discuss 
each of the children’s specific experiences with dramatic play. Finally, new 




What Do Transnational Children with Linguistically and Culturally Diverse Backgrounds Learn through Play?:




dramatic play（演劇）, transnational children（国際移動児）， children with linguistically 
























































































































カリフォルニア大学サンディエゴ校近くにある Solana Beachの Boys and Girls Clubから始まっ















































ラムも少なくない（e. g.“Teatro del oprimido”）。これらは自己表現活動を促進する実践である。自
らの経験を学習支援者と共に自叙伝としてまとめる UCLAの夏季プログラム（Gutiérrez，2008）
や Identity Texts実践（Cummins & Margaret, 2011）などがよく知られている。体験の語りは言
語に限定されず，さまざまなメディアの使用が奨励されている。multi-literacy project 5は New 











提供している。“The All Stars Talent Show Network (ASTSN)” と名付けられたプログラムでは，
ハーレムで定期的にオーディションが実施され，多くの子どもたちをその活動へ誘っている。そ
の中心人物の一人である教育心理学者 Fulaniはとくに子どもたちを他者と出会いなおさせること
に尽力し，その活動原理として “発達なくして学びなし（No development, No learning）”を唱え


















































































































































































































































































































































































































































go.jp/b_menu/houdou/25/04/__icsFiles/aeldle/2013/04/03/1332660_1.pdf （2014年 12月 15日　ア
クセス）
 3 それぞれの組織は常に変化を繰り返している。最新の La Classe Mágica については http://www.
laclasemagica.com/を参照のこと。The Fifth Dimensionは世界に拡散する一方で本家の UCSDでは
Green Steam Communities （GSC）へ発展している。その小史については http://lchc.ucsd.edu/current
が参考になる。カリフォルニア大学全体の大学と地域の連携組織であるUClinksについては http://gse.
berkeley.edu/uc-links-university-community-linksを参照されたい。
 4 研究チーム，大学の授業，地域コミュニティの関係については Olga Vásquezの公開パネルディスカッ
ション「北米における言語的・文化的に多様な子ども達の学習状況と発達支援活動」（2013年 12月 14
日（土）13：30～ 17：00　名古屋国際センター）での報告スライドにわかりやすい図（La Classe Mágica’
s Social Action）が示されている。（https://sites.google.com/site/podiversity/nagoyaworkshop）
 5 http://www.multiliteracies.ca/index.php （2014年 12月 15日　アクセス）
 6 http://allstars.org/ （2014年 12月 15日　アクセス）
 7 Process dramaはイギリスのドラマ教育（Drama in Education）の中で生み出されたドラマ教授手法で
ある。成果（product）よりも劇を作る過程（process）での学びの質を問う。Dorothy Heathcote，Gavin 





























11 West Yorkshire Playhouseの放課後活動プログラムであるSPARKについては以下を参照のこと。http://
www.wyp.org.uk/about-us/what-we-do/past-projects/spark/　（2014年 12月 15日　アクセス）
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